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DE LA PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S S . M M . el Bey y la Keina Re-
gente (Q . D . G.) y Augus ta Real 
f : iC ; : l io c o n t i n ú a n s in novedad eu 
«i! imporbiEto salud. 
¡Gacela del día 3 de Mano.) 
MINISTEEIO DB L A GOBERNACIÓN 
. RBALOHDEN-eiRCOLAB' 
i ' PodeioprE oiot ivós de orden p ú -
blico determinaron e! Real . decreto-
de 1 * de N ' .v i émbré ú l t imo suspen • 
diendo t ímpbrá l rnpn te en toda la 
Penínsu la é iflos."adyacentes lasga-
ruri'.ías expresadas en los a r t icu lós 
- 4 ' ^ h . ' i S . ' y ^ i ' S y párrafos primero,' 
6egunUo'y;>cicero'ilelíl3'de la Co t s -
t i t u r ión rde iB^Moriarquíá.Vi*;. . ' 
. Pero 'flepñ'ílo'pl rooiDénto en q u é , 
por"miuistét 'io-íle.la,léy,;el Gobierno 
ha M a i d « . " q ^ > ¿ i a ^ i r > é l T d e J b e r . d é 
' 'oVdeñar lu. coVrvo"ciitar¡a>ífáríi.-. .ltt.ré •. 
..tiiovíicion bieriDl;(le.¡as.pipptaciones. 
•• p.rúvinciale.í-, en cumpiimiento de lo 
di.-pi-.esto en" los ' a r t i cü lps '44, 57;y.;. 
59 de lo ley Provincial y en el .héal 
íTdecrótVdfKltí de 'Juti i i) ^del .pasado 
' liñ»; ea'.{<>r¿o3aVeb«seoneVcia'gai.an--
tizar el .libro ejercicio del derecho 
'd«' sofragr'o, á cnyó ' fin :perniitif!i: 
V . S. en e-a provincia, de licüerdíi 
con" las' Autnridades oi i l i tarésfsf :es-
tuviese deelarado el estado de jgae--
t í a , quejes e lectóres usep, sin más 
liinitaciuijeS (júe las legales, de to-
•d:;s las facilidades necesarias para. 
,9Uí la suspens ión 'de garantios no 
et' torp.ezea- su acción en' los distri -
'••.••Uji 'donde-hayan de vorificarsé elec-
ciones; .- • . . ' - f-
¡ ' recnrará; pues, V . S., por cuiinr 
toif .mi diri; esté:) Vi 'su alcuncei man 
tener y tsegurar el derecho de los 
eloctotes, no sólo ateudiebdo A les 
pct idoues ¡nstás que se lo hagan, 
eino'rémovitMjdo los obst.áeulos cjue 
é so ejerciólo se opongan. 
Publicará V . S. inmediatamente 
esta circular-en el BOLETÍN OFICIAL 
de esa provincia y me dará cuenta 
del resultado que obtengan las tn» 
didas que adopte, y que espero del 
celo é i l i i í t racióo do V . S. sea pie 
namento satisfactorio con relación 
a l propósito que la inspira. 
Dios guarde á V . S. muchos aüos . 
Mad ' id Ü8 do Febrero de 1901.— 
ligarte. 
Sr . ( iob°rnndor c i v i l de . . . 
(Gacela del día l . " de Marzo.) 
-QOBIRRNO DB PROVINCIA 
ELECCIONES 
CIRCULAK 
Publicada en el BOLETÍN O F I -
CIAL EXTRAORDINARIO de esta pro-
vincia del di» 10 del pasado lo 
convocatoria para Ins elecciones 
de Diputados provinciales, que 
habrán de tener lugar, en los dis-
tritos que en dicha convocatoria 
se expresan, el día 10 del actual, 
y con objeto de que este Gob>er-
no pnedá conocer lo más pronto 
posible el. resultado de :1a elec-
ción, deberán los ;Sres. Alo.ldes 
remitir por el medio más rápido 
un telegrama ó parte arreglado 
al siguiente modelo: ' 1 ' 
.: JHí t r i to eleclomMe ";. : Puebh de . 
ALCALDE Á ÜÓBBBNÁDÍIB CÍVIÍ. ; 
'/- ' 'Heiiallado^ilelA'cleecMa'' -"'' 
D:-. !<]. de.'S.'-ía'dictó)-, tantos' 
votos ('on letra^ ': 
- D. V . .de S. .(liberal), tantos 
votos (en letrar) . ' , ¿y- - ' . 
. ^  DV V. de S.' (republicanó), tan-
tos; vótoV (en letra.) 
'••f.:- D. F , de (carlista), tantos' 
votos'(en letra.) ' - .-
Ifai-a tránsniitir éstos datos tle-
bérSií utilizar 'eDtelégrafQj si lo. 
hay .en la localidad, ó enviar él. 
parte por propio á la estación 
más próxima, ó á esta capital por 
propio-ó correo ai llegan más 
pronto. , ,.' 
León i do Marzo de 1901. 
. : . ^ . Ri.'Oohemádor, 
•Inania T«J» l ' i m 
A O l i A iá . v 
; A l anunciarse en el BOLKTÍN OFI-
CIAL n ú m . 21, de. 18 del corriente mes 
de FebrerV, el npruvecliamiento de 
aguas solicitado por. i ) . Kaimundo"; 
Bale.t, para e l efrtnbleeimient.i de'dos 
saltos de cg ' i a «lo 8,50 oietrosy5.60, 
respoe-tivaaientii, con destino á usos 
industriales, proyectando instalar 
d i i l i - iproveuhainiento de fuerza 
motriz en térmif.'O de esta capital , 
ul pago conocido con el nombre de 
• Eras <íe Reuiievu, i ge e s t ampó por 
error la cantidad de 400 litros por 
segundo, en lugar do 4.000 que ñau 
do ssr derivados de las aguas so-
brantes del rio Beraesga. 
Lo que se rectifica y hace público 
en esto peiiódico nlioial pora cono 
cimiento de las personas y Corpora-
ciones 4 quienes pueda ¡ñtereoar . 
León 26 de Febrero de 1901. 
Bl Oohernador. 
I tuMMi T«J» Perca 
M I . N A S 
DON ENRIOUE CANTALAPIEORA Y CAESPO, 
[NOENISBO JEFE DEL DISTRITO MINERO 
DB ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Fernández , vecino de Campo, se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el día l . ' d e l mes 
do Febrero, á las once de la mafia 
na, una solicitud de registro pidien-
do 36 pertenencias para la minado 
hulla llamada So» amigos nim. -2, 
sita ea té rmiao del pueblo de Cotí 
gusto del Hierzo, Ayuntamiento de 
loem, sitio llamado «Peña de la .Ve 
gn .» y linda á todos rumbos con te 
ireno c o m ú n . Hace la dés ignación 
de las citadas 3S pertenencias én . ta 
forma siguiente: ' . . 
, Se t endrá por punto de partida 
tina calicata é oril la del río S i l ; des 
da él se medirán al N . 300 metros, 
colocando la 1.* estaca, de é-tit al E . 
.1.60C met ioa i la a.", de éáta al S. 
S>0q..metros- lá- 3 . \ de .és ta ; .»! O . 
1.600. metros lá 4 *, y de éstn al 
punto de partida 200 metros; qhe 
dando c errado el per ímet ro de las 36 
perte.ieLCias solicitadas. '"" 
y Y . h ibiendo hecho constar este in 
te res / ido 'qúé tiéiie realizado ' é l de 
pósito pievenido* por- la ley, sa ha¿ 
.a'dmitidó dicha solicitud ppr'deé'relo 
del S r . Gobernadór s in- pérj OiciS.» de 
rtércé'ro'.,Lo que.se ¿ n u n c i a por me-: 
dio del presente edicto para que ea 
el t é rminn 'de sesen ta días,- contados 
-desde su fecha, .roedan preseotar 
en el Gobieruó c i v i l sus oposiciones 
los que se cóngidérareu .cou:derecho 
"¿I todo ó parte del terreno solicita di., 
s e g ú n previene el nrt. 24 de la ley 
de Mineríá vigente. - ' 
: León 4 de, Febrero de 1901.— 
E.-Cantatapieira. 
• Hago saber: Que por D . Juan. A l -
varado y A l v o , vecino de Vil labl ioo, 
se ha presentado en el Gobierno c i _ 
v i l de esta provincia,en i l día 1." d e l . 
mes de Febrero, á las doce de la nía-
fianá, ü n á solicitud de registro p i -
dién io 12 pertenencias para la mina 
de hulla llamada La Gallinera, sita 
en t é rmino del pobló de San Miguel 
de Laceana, Ayuntamiento de Vi l l a 
blino, p.rajo l l a m a d o - E l Valle del 
Gal l iue i ra , . y linda á todos rumbos 
con terreno c o m ú n . Hace la desij/ 
Dación de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
S e ' t o m a r á como punto de partida 
el paraje denominado «Lomo de la 
Peral ,» en el punto en qoe lo cruza 
el camino llamado «Rodera de B a -
rroso,» y desde él se medirán al N . 
45° O . 300 metros, colocando la 1 .* 
estaca, de és ta 300 metros al N . 45* 
E . la 2.", de ésta 400 metros al E . 
45* S. la 3 . ' , de és ta 300 metros al 
S. 4b° O. la 4. ' , y con 100 metros al 
N . 45 ' O. se l legará al punto de par-
tida, quedando cerrado el pe r ímet ro 
de las 12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , si ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que s é anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta d ías , contados 
desde uu fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
qne se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León ñ ' S de Febrero de 1901.— ; 
Mi Oantalapiedrá:' 
Bago saber: Que por D . J o s é Ote-
ro Condón, vecino do i l a rcón (Pon- -
tevedra), en representac ión de don 
Pedro"Soler, vecino de Barcelona, se 
ha.presentado ,en vel tfnbieroo c i v i i .-
de est i provincia, en el día 2 del mes 
de. Febrero; A las nueve y media de ' 
la mnflai a.' una solicitud de registro"!-, 
pidiendo 208 pertenencias para la " 
miña d é cuarzo átífifero llamada'-," 
Cor i ju , sita en t é rmino del pueblo 
de Páramo del S i l , Ayuntamiento dé y 
ídem, -sitio llamado- «Pneo te Cor-
•bóo.j y ' linda ú todos rumbos con 
terreno franco Hacerla des ignac ión , 
de las citadas 208 pertenencias en la . 
-forni-i siguiente:1 
Se tendrá por p u n t ó de partida el. 
Íioste que sefiala el k i lómétro 'SO.en a carretera-de Ponferrada á A s t u - • 
rias, situado dicho poste en el Puen- -
te Corbón, y desde él se medirán al 
S E . 800 metros, colocando la 1.'es-
taca, do és ta el SO 1.400 metros l a 
2 . ' , de é-ta al N O . 900 metros la 3 . ' , 
de és ta al N E . 2.200 metros la 4 . ' , 
de é.-'t'a al S E . 900 metros la 5.", y 
de és ta ni SO. 800 metros para l le-
gar .4 la 1." estaca, quedando cerra-
do el - p e r í m e t r o d e las Ü08 perteLen-
cias solicitadas. .' 
Y habiendo hecho constar é s t e in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del p resen té edicto para que en 
él t é rmino de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
e! Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León á 8 de Febrero ¿e 1901.— 
F . Cantakpiedra. 
2 
INTERVENCION DE HAflBNDA DE LA PROVINCIA DE LEON N E G O C I A D O D E L A D E U D A 
R E L A C I Ó N dt lat ant idaáet liquidada» por interaet dt interipcimt» nominalittual4 par 100. corrupondieniet al vencimiento de l.° de Octubre de 1900, cu-
yat imcripcimet fueron prttenttdat por los apoderado! que i continuación te expresan: (\) 
NOMBRE DEL PBE8ENTADOB 
CORPOEACIÓN 
& qae corresponden les inficripeiones 
D. Mauricio Frai le . , 
Ayuntumiento del Pá ramo del S i l 
Idem de La Robla 
Idem de I.» Erc ina , pnr Süb. 'epeña 
Idem de Freeneitu, por Fioulledo 
Idem de Cebronea del Rio, por San U n r t i a . 
Idem de Valdepolo, por Villamediaua 
Idem de Llamas de la Ribera 
Idem de Cármenes , por Canseco. 
Idem de Barjas, por Barrusaa 
Idem de Valderrey, por (Jasr.rillo 
Idem de Barjas, por Quínte la . ' . . . 
Idem de i d . , por Campotiebre 
Idem de Benavides. • 
¡Idem de B-irjf s 
i Idem de Vi l l ameg i l , pur Sueros 
Idem dt; Cuatrillo ele Cubre a, por O J o l l o . . . 
Idem de Valderrey. 
Iclem de Barjas. por Moldes 
[ilem de Veifasdel Conciad'» 
Idem de L i l l o , por Redipollos 
Idem de i d . , por Cofifial 
Idem de Valderrey, por Matanza 
Idem de Tra hádelo, por Sotelo 
Ci fradia do San Antonio de Padua de Leou . 
CONCEPTO 














Escuela de Solle (Ayuntamiento de Lillo) , 
Hospital de Maniariu (Ayuntamiento de Rabanal) 
Idem del Ayuntamiento de Rabanal del Camino, 
- Idem del Ayuntamiento de Beoavides . . . 
iEscnela de B e u l l e r a . . . . 
Obra pía de Santa Teresa de O r a d e f e s . . . . . . . . . . 
• lAyuntamiento de Vi l labraz . 
Ildem.de Carrocera, por Ben l l e r a . . 
' ¡Idem de Mansilla Mayor, por Villamoros 
D; Federico N i e t o . . 1; de Carracedelo, por V i l l a v e r d e . ; . . . . . 
• -^Idem de Uriidefes. 
- Idem do i d . , por N a v a de los C a b a l l e r o s . . . . . . . . 
• i ldem de-Santa Marina del Rey. por Vi l lavanto . , 
- (Idem de Santiago Millas,: por P i e d r a l v a . . . . . . . : . 
' . ' • . - /. [Idem de i d : , pur-Murales de S o m o z a . . 
i l d e m de Villasabariego. por Palazuelo 
D. Manuel S u á r e z , Cajero del Banco del - - . . . ¡ . A - , . . . 






I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
l i e u i 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Particulares y colectivi 
dades 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . 
B e n e H c e n c i a . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . 
I d e r n . . . . . . . . . . . . . . . 
80 p j r 100 de propios. 
I l em 
Idem : 
I d e a . . . ; . - . ; ' . - . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . v / . : . . . 
H e m ° : . . . . 
H o r n . . h : 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
...-.Obra pía de D. Francisco G u t i é r r e z , - d e San F » 
- •• ' ' , • I l iz do Torio 
. • mosp i ta l de InsCinco Llagas de Astorga . . . 
; .: ude'm de Son Jus>o de Astorga -
D . Francisco B u r é n . . . ; — Idem de Astorga ¿ : . . ' • : . . . 
: -:<•:• ••. • _ ,- . lEscuela de primeras letras y Cá tedra de iat ini-
. í . d i d de San Feliz de T o n o . . . . 
[Obra pía de San Feliz de T o n o . . 
' C a n ó n i c o s de la Catedral de L e ó n . . . . . . . . . . . . 
D . Pedro González O r d á s ; . . . . . . . . . . . ¡ O b r a pía de^a Gramatioa la tma de Lo,». 
{Cátedra de Luis de I.eou . . . . . . . . . . . . . . . . 
Particulares y colect ivi 
d a d e s . . . . : 
I d e m . . ; . . . . . 
Beneficencia,. 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
D . Gregor io A r i a s . . . . . . . . . . . . . .{Escuela de Tunenzo. 
n Vii>tór na l lMHi ' ' " . ( to legiode Sao Mateo d e . V a l d e r a s . . . . . ; ¡Mein 
u . v i c i o r u a n e g o . . . . . . . . . . •• • • i M . n í r t n - v . l i i » ™ . Inonui 
D, 
Ins t rucc ión públ ica. 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 




da loa intereses 
PuUai CU. 
j ldem de Valderas . . | Beneficencia 
Ensebio S á n c h e z . . . . . . . ¿ . . . .jCcfradia de Malvar de L e ó n . . . . . . . . . . . |Idem 
(Hospicio de León Hospicio y Casa Expósi tos de L e ó n . . . . . I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . Particulares y colect ivi . 
d u d e s . . . . . . . . . . . . . . . 
¡'Casa Asilo municipal de León . . . . . . . i l d e m . . . . . . . . . . . . . . . . \ y untamiento de L e ó n . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i l dem. 
Idem de i d . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 8 0 por 100de propios . . 
D . Manuel Santos Idem de Villabornate. . 
> Man ' ie l Gómez 
> Pedro B a u s y Mejia 
» Justo Aceves . 
O. Felipe G ó m e z . 
Idem de Soto y Amio , por Q u i c t a o i l l a . 
Idem de G a l i e g u i l l o s . p o r á a n Pedro de Ins Dueñas 
Idem de Vi l lagarcia dé la Vega 
Idem de Cabrillanes. 






D. Tomás Herrero. 
Escuela de Cabpalles, en Vil iabl iao |Particulares y colectivi-
dades.. 
I d e m . . . . . 
Clero por indemnizacio' 
nes 
• tSeminario Conciliar de San Froilin j lnstrocción p ú b l i c a . . . . , 
Cofradía de l a San t í s ima Trinidad y Án imas Ricas 
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(1) Téaa» el Bowrhi OSICUL nüm. Sí, correspondiente al d ia l .* del corriente. 
NOUBIiE DEL PRESENTA COR 
D . Esteban de la L a m a . 
, Pablo Tor ionzo. . 
' JuaD Migué lez . 
CORPORACIÓN 
4 que correspondfln las inscrípcioDes 
D. Isidro U g i d o s . 
Escuela de Riaüo 
Ayunti iDiiento de B c c a d e H u é r g a n o , porValverde 
Idem de Vegaminu 
Idem de Riego de la Vega , por Tornlioo 
Idem de Riego de la Vega 
i ldem de Laguna de Negril lo» 
l ldem de i d . , por Villumor de Laguna 
' ídem de id . , , por Cal) Beros 
ildem de i d . , por Coi.forcos 
[Escuela de Laguna de Negri l los 
t a s t r n c c i ó n p ú b l i c a . . . 
80 por 100 de propios. 
Idem 





D . Cipriano F . Robledo , 
i ldem da Vegacervera . 
l ldem de id 
D . Sabino A l v a i e z . . 
» José M . " L é z s r o . 
» Eulogio Horcajo. 
E l mismo 
Memorias y misas de D. Francisco Almi ran te . 
Ayuntaunetito de Cabnllanes, por H e r o j 
Hospital de Arbas (¡el Puerto 
Idem de San Antonio Abad de Looo 
Idem de i ' l . i d 
D . Uelquiades Gonzá l ez . Ayuntamiento de Pnoro . . 
i ldem de Aceverlo. 
D . V ic to r M e d i a v i i l a . . . . . . . . . . . . . - j i jg™ ¿ * Liegfs1.1!! . ^ f . ' t ' ? ? ! ' " . ' . ' . . ' . . 
(Idem de i d . (Ayuntamiento de Acevedo) . 
D . Eugenio Mer ino . Ildem de Algadefj 
» Donato G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ldem de Cableros del R i o . 
[Idem de M e i z i r a . . ; 
D. A n g e l A l v a r e a . . . . . . ¡Idem de Chozas de A b i j o 
fldem de i d . , por C e m b r a n o a . . . . . . . . . . . . 
Idem de Fresnelhiio del Monte . . . . . . 
|Idem de B e n a z o l v e — . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Máximo Ordás Idem de Vi l la lo l ia r . 
/ ídem de San C i b n á n de A r d o » . . . 
Idem de Ardon 
Idem 
I l em 
Idem 
Idem 
luBtmcc ióa pública 
Idem : 






Particulares y colect ivi 
dad es 
80 por 100 de p rop ios . . . 
. Idem 
. i l dem 
• Ildem 
. ' i l e m 
. I l d e m . . 
.Ildem 




Idem. . i . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . '. 
Idem 
Idem 
D . Isidro Vega y I. C e r r i l . 
• ' Francisco Feru imlez . , 
> Mariano Ba l iudores . . . , 
» José Cañón 
E l mismo 
D . Santiago Cuervo 
» Agapi to L a r a . . . . . . . . . 
. E l mismo. 
. D:'Isidro Araujo . . . . . . . . . 
.» Antonio del P o z o . . : . . . 
E l m i s m o . . - . . . .>.-.•>. 
Idem de Sant ibáQez de R u e d a ; . . . . . . . . ; 
Idem de N a v a t e | e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Canaleja»., por Calaveias de Abajo; 
Idem de Valdepolo, por Vi l la lqui te ; 
Idem de i d . , por Escuela de i d . . . . . . . . ; 
Escuela de Urdíales 
Idem de Escobar 
A y o a t a m i e n t » de i d . 
Hospital de A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de L a BaBeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fundación de Sxnt» Muña de Alba de Rode'gn. 
Idem 
Ideen. 
I d e m . . . . ; ; . ; . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión públ ica , i 
I d e m . . . . ' • ; ; . . . . . . . 
Idem 
P r o p i o s . . . ; . - . 
Benefieencm . .•; . . . , 
M e m v . . : . ... . . . . ; . , 
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Lo que se h 1 0 p&biioa por medio del B o u m O n o u L par¡»-couuCimi'»;ito de tarroterosados y Corporaciones que se c i t v i 
León 14 rt'J Febrero de ! 9 0 l . — E l Interventor de Hmienda ; Alberto J i m é n e z Coronado. : • . - , 
G O B I E R N O . M I I J I T A R -
DE LA F R U T I N C U DE LEÓN 
Se ha dispuesto por Real ordeo de 
26 del mes anterior que los ind iv i -
duos de tropa espectantts A retiro ó 
ingreso en Invál idcs qne fueron ba-
jasen Sn de Diciembre ú l t imo para 
el percibo de haberes, s e g ú i s e r é 
cordo por anuncio do e^te Gobierno 
fecha 11 del eitado mes, vuelvan a-
percibirlos desdo la revista del pro-
: s e n t é mes. siempre que su iouti l idad 
sea producida por pérdida de a lgún 
miembro ó total de la v is ta . 
Y con el fin de poder aver iguar 
c u á n t o s individuos residen cu esta 
provincia en tales cond ic iona , rue-
go á los Sres. Alcaldes de la misma, 
en donde haya individuos compren-
didos en la iriencibuadr. disposición, 
se s i rv jn comunicár ice lu con argeu-
cia , acompafiando el correspondien-
te justificante de ravist-í de este mes 
para el curso y reclamación de ha-
beres al mismo Cuerpo en que cesa-
ron en ellos. 
León 1. 'de Marzo de 1 9 0 1 — E l 
General Gobernador, Awtós Quijait. 
.AYUNTAMIENTOS" 
Alcaldíz constitucional de 
Almanta 
Tena imdo el padrón de cédulas 
personales de esto Ayuntamiento 
oara el c o r n é a t e a ñ o , se halla ex-
puesto al publico en la vasa consis-
torial por termino de ocho dns , a 
contar desde la inserción eu el BOLE-
TÍN OFICIAL UO la provincia, A fin de 
que los individuos comprendidos en ] 
él puedan examinarle v formular las I 
reclamaciones que crean convemen - i 
tes; pues pasado dicho t é r m i n o sin I 
verificarlo n inguna s^ra atendida. 
Almanza27 de Febrero de 1901.— 
E l Regidor i . * , Migue l de Nov. r j . 
A katdia constitucional de 
Soto y Amia 
Terminado el padrón de c é d u l a s 
personales se hallaoxpuesto al p ú -
blico en esta Secretaria por t é r m i n o 
de ocho dias. Durante los cuales pue-
den loa interesados examinarle y 
producir las reclamaciones que ten-
gan por conveniente; pues pasado 
dicho plazo no serán atendidas. 
Soto y Amio 25 de Febrero de 1901. 
— E l Alcalde: P. S . O . , José G a r c í a . 
Akalita conslilucioml de . 
• Oseja de Sajamlre 
Se halla terminado y expuesto al 
público - e u l a Secretaria do este 
Ayuntamiento por termino de ocho 
c ías el padrón de cédu las personales 
para el a ñ o actual de 1901. Dentro 
de cuyo plazo se resulveran las re • 
clarnaciones que se preseateo por 
los í n te res .dos; transcurridos que 
sean causaran estado v se remi t i r io 
¿ !a Superioridad A ulteriores-fices. 
Oseja do Snjambro 25 de Febrero 
da 1801.—El Alcalde, José P i ñán . 
Alcaldía constitucional de 
Escotar de Campos 
Confeccionado el padrón de cédu -
las personales de esteAyuutamiento 
para el corriente a ñ o , se halla ex-
puesto a l público en esta Secretaria 
por t é r m i n o de ocho dias, á fio de 
que durante dicho plaza pueda ser 
examinado por los contribuyentes 
en él comprendidos y hacer las re-
clamaciones que á su derecho con -
duzcan; pues pasado que sea aqué l 
r.o ser io atendidas. 
Escobar de Campos 27 de Febrero 
de 1901.—El Alcalde, Vicente M i -
siego. 
. Alcaldía eonsMucional de 
C u M l a » dé los Oteros 
Terminado el pad'ou -.de cedulae 
personales formado «ara el ejercicio 
corriente, se hulla expuesto al p ú -
blico oor termiuv-de echo días eu la 
Secretaria de p í to Ayuntamiento 
para que lo? contribuyentes que en 
el mismo fi.-iima puo iau enterarse 
y hacer las reclamaciones que crean 
convenientes a su derecho; pues 
transctirnios oichos días no se r án 
admitidas. 
- 'Cabi l l as do los Otero»-26 de Fe -
brero de 1901.—El Alcalde, D á m a -
so Liébana . 
. Alcaldía constttnnoml de 
San Emiliano 
Se halla expuesto al público en l a 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o de ocho días el padrón 
du cédu las personales correspon-
diente al aflo actual, á fin de que 
durante dicho plazo pueda exami -
narse por los contribuyentes en é l 
comprendidos y hacer las reclama-
ciones que crean oportunas; pues 
Ílasado que sea uo serán atendidas as que se presenten. 
San Emil iano á 24 de Febrero de 
1901. E l Alcalde, Manuel A l v a -
rez Qu i ró s . 
Alcaldía cotutUucional i » 
Quintana y Congosto 
CoDfecciooaclo el padrón de c é d a -
las peiBon&le.-". para i.l corriente a ñ o 
de 1901, se IIKIIU expuesto ül públ i -
co en. la SecretRria de este A y u n t a -
miento para quo 1" s coutribujeutes 
eo él cotopiei ilirlc^ puedan, hacer 
las rcclamacioiit 8 que estimen opor-
tunas, en el preciso t é rmino de ocho 
dias, contados desde 1» facha en que 
aparezca inrerto el presento anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia ; pues pasado dicho plazo no 
eerán atendidas. 
Quintana y Congosto 26 de Fe -
brero de 1901.—El Alcalde, Vicente 
Alonso. 
Alcaldía cmtitucional de 
Deítr iant 
E n la Consistorial de este Ayunta 
miento y por t é r m i n o de ocho dias 
hábi les , á contar desde el siguiente 
al en que el presente aparezca in -
serto eo el BOLETÍN OFICIAL de esta 
EroviDCia, so halla expuesto al pú lico el repartimiento del Impuesto 
de consumos, fi rmado por la respec-
t iva Junta .para- el coniente afio 
de 1901. Dun,tite dicho t é r m i n o 
pueden los confrib Vyeotes formular 
las reclamaciones que crean justas; 
Sues pasados q>ie.seao los dias i n -icádos no senVn ateiididas. 
>• DcStriana 27 ¡ié Felirero de 1901. 
— E l Alcalde , T o m á s Prieto. 
> Alcaldía consHlucioml de. 
. ';'"y~ ' £nciftedo : 
Termiriad&el, püdrónTdé ' c é d u l á s , 
persóbales y ; el . reputtimieoto de 
consumos, alcrhriles y . s a l , para el 
corriente a i í p ; . quedan expuestos_al 
Ii ú b l i c o ' p h r i d r m i n ó de ocho dias en a' Sécfetoria.idéVesté A'yüutani iento, ; 
áflb de quejo» ítidivid'uos en losmis-
;-.mos.c6mpreiMÍ!d:;;s [tiiedan hacer Jas 
•^reclam&'cioVes.'quü-yieréh, conyenir-: 
^.lesj'-p'iis'iidp q!ii.V"seiív'dicho:-plazpiiio\ 
" s e r á n ateñcliílasiliís'qtiese presenten.? 
•. .-E'S.ciñeiltí ,S8i,.*do jFébreroTde :l?0.1''."i 
ses son de las s e ü a s siguientes: tie-
nen marcado un escudo en la parte 
superior de la paletil la derecha; dos 
hendiduras en la parte superior de 
Its orejas, hacia la cabeza; eu el ho-
cico una circuüferoficta; y una de 
ell-s tiene un marco rtdor-do en la 
pieri a izquierda. Después de haber-
lo hecho público A varios panade-
ros, nadie se ha presentado hasta la 
fecha á recogerlas. 
Lo que se hace público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que llegue A conocimiento de 
su d u e ñ o , quien podrá pasar A reco-
gerlas a! citado Vi l lapán ,prev io pa-
go de su m a n u t e n c i ó n y custodia. 
Vegarieriza á 25 de Febrero de 
1901.—El Alcalde, Fél ix Mal lo . 
Don Florentino Corral Alvarez , A l -
calde constitucional de . Cubillos. 
Hago saber: Que por uo haber te-
nido efecto la primera y segunda 
subastas celebradas en este Mooic i . 
j pió para el arriendo de las especies 
de consumos á venta libre, en los 
dias 8, 16 y '24 He Marzo p róx imo 
t end rán lugar la primera, segunda 
y tercera, respectivamente, en las 
salas consistoriales de es te .Ayunta-
miento, i la exclusiva, para el a ñ o 
nctual.de 1901, bajo el tipo" y c i r -
cunat»ncias :que ' constan en el p l ie -
go de condiciones que se halla do. 
manifiestb en la Secre ta r ía del mis-
• mo. 
Cubillos 26 ile Febrero de 1901.—: 
Florentino Corra l . 
cho que pudieran tener sobre la casa 
sita en esta ciudad, calle del Conde 
de Luna , antes de Sao Salvador de 
Palat de Rey, señalada cou el n ú -
mero cinco antiguo, y siete moder-
no; que mide de superficie t r e sc i én -
l'm treinta pi; s cuadrados,compues-
ta de varias oficinas altas y bajas, 
lindante al Oriente de frente, eos la 
referida callo; izquierda entrando, 
que es el Mediodía, y Poniente, ó 
espalda, con casa que fué de don 
M i g u e l Fe rnández , hoy de D. L n 
renzo Mullo, y Norte, ó derecha e n -
trando, con casa que per teneció a l 
caudal relicto por defunción de los 
c ó n y u g e s D . Santiago Fe rnández 
Bayóu y D . ' Rusenda Gonzá lezGor-
: d ó n , correspondiente hoy á D. T o -
! m á s Gut ié r rez Garcia; apercibidos 
i que de no verificarlo les parará e l 
i perjuicio á que hubiere lugar; pues 
: a s i l o tengo acordad" en el expe- i 
i diente que sobre información pose-
soria de varias particiones de dicha 
casa me hallo instruyendo á instan 
cía de D. Tomás Gut ié r rez García , 
vecino de Gijón, que lo solicita. 
Dado en León A veintiocho de Fe-
brero de mi l novecientos uno.—Ju-
lio Mart ínez Ji iaeno. — P. S. M . , 
Estanislao S á n c h e z Lúe : go . 
Asimismo fueron sus t r a ídos de 
dicha Adminis t ración los efectos s i -
guientes: 
Dos sacos de calderilla de 250 pe-
setas cada uno, los sacos de lienzo 
blanco con las iniciales J . C. R . , ne-
gras. Uniis 1.000 pesetas en pu ta . 
Una ca.leun de oro con eslabones en 
forma de lazo, con uu dige cuadrado 
y l-.s iniciales T . G . K , 15 duros 
antiguos de Carlos III y otros reyes, 
y 16 duros de Isabel II , en piezas, 
de 2i) realce. 
. '••A Icaldíaconelitueionalde. 
,.. '\->:_^/.</;\--Joari¡Ía .O 1-'v. _. '•••í 
Terminado el repartimiento vec i -
ña l ' p a r a hacer, éfect ivó el cupo de 
consumos seña lado á este Ayun ta -
miento, queda expuesto al púb l ' ce . 
en "la. Sécr.étaria dé- este Municipio 
por t é r m i n o de ocho dias; advirtien-
dó 'qHa;transcü>ridb- 'dichó plazo al 
^siguiente;di\ :Ee'reunirAii el A y u n t a 
•miento y. Ju i í t á mutíicipal para oir 
- las reciamacioriés. que'creíi t i ' justas. . 
I: :•jJoarilia 25;de,í Félíreim de ^ O l . — 
^ É t ' A l c a l d e ^ L u c i n i o i G a t ó t f . í - . . . 
' Alcaldía cónstitwioiüUdi ' ; ' • 
Castrillo de Cabrera ~ •'- •'. '. 
V Por el térininu de ocho dias se ha -
l la expuesto al público en la S e c r é -
: tarla dó esie, A.vliutitoienti) el re-
parto de eonsunKis.TBüi y alcoholes, 
formado pu>á >l año actual de 1901, 
á fio-de que los que se crean perju-
dicailo» m: lii:;ip|icacióñ de sus cuó-
. ta» en que haj a sido gravada la ubi-. ' 
dad, pWseMten dentro de-dicho p l á ; 
zn las. rccla'mucinues que á su dere-
cho oonven^im; transcurrido é s t e 
' no. serúi. ¿idas. 
, Castrillo de Cabrera 24 de Febrero 
de 190 i .—El Alcalde, Enr ique Ló-
pez. 
Alcaldía ccnstitueional de 
Vet/arienea 
S e g ú n me comunicu D . Manuel 
Gonzá lez .Mues t ro de la Escuela ele 
mental de M»ta lueoga y Pedregal, 
en el mes de Octubre ú l t imo encou-
t r ó en los montes comunes del pue-
blo de Vi l l apán . mixtos con el de 
Salce, dos ovejas merinas, con dos 
crias, las cuales r ecog ió . Dichas re-
Alcaldía fmi s t i t nc ioñ i l í e ' ' 
.. Villa/ranea del B i t r t ó 
E l padrón de. cédulas personales 
do este A-yuntiiinientó: para el a ñ o 
actual se. halla.terminado y -e spóeá - . 
to a i ; |iúblico éu la Secretaria del-
; niismo jior él t é rmino de ocho d íns . , 
Durante los cuales . -podrán liis con-
:tí-i boyen tes exáminor lo ' y'.formular 
cuuiitas reclamaciones c reáu proce-
dentes; -pues.'unu vez transcurridos" 
no serán admitidas.: • .l-'1: ; : 
... ViUtifranea del Hierzo 26 de Fe -
brero de ¡901 .^-EI Alcalde, J e sús 
A d r á o . 
JUZliADOS 
Don Jul io alartinez Jimeno, Juez de 
primera instancia do esta ciudad 
de León y su partido. 
Por el presente edicto se llama en 
legal forma á loe herederos do don 
Santiago Fernández y D.* Roseuda 
Goi zález , vecinos que fueron de 
esta capital, para que dentro del 
t é rmino de ocho dias comparezcan 
en este Juzgado á ejercitar e l dere-
•Dea Pedro de U z q u i a n o ' y López, 
Juez de ins t rucc ión de Valencia 
de D. Juan y su partido. 
. Por el presente edicto; que se in-
s e r t a r á en ' la Oacetx de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
hacc.siiber que la uoche^del 16 para 
amanecer él 17 d é ios'corrieiites, ha 
sido robada 1» Adminis t ración su-
bal terna iib está v i l l a , l levándose los 
autores v a r t a í c a u t i d a d íde dinero y j 
efectos timbrados q u é á continua-
ción se insertan, con cuyo motivo . 
me hallo instruyendo el oportuuo' 
sumariu; habieutlo acordadó en el 
mismo insertar el presente "edicto, 
encarga'nilo'á'toíiiis.laK autoridades,.; 
asi civiles como militares, j i i s p i m -
'^a - r ia -v ig i l ano ia ' co 'n.el imayór celo 
-'posible,ypoivj-i Alguna^"perapíia , sé 
p réseü tá vender ^.eó.. . cualquiei'". 
"pu 'u t . r lox rf4wfcisAtiml>i^M".:*q>ie*&v' 
. cont inuac ión-seJnser tan ; ' . y en caso . 
.atirmativiily no* acreditando ó just i :" 
"ficando én-.el_acto;su.. procedencia,. 
" ordenen su ' .letéución ' ycondacc ió i i— 
t iiisp'islcióo de es íe Juzgado'. „"• ,. ' 
- ' "Dado eoiValencia dá -Dón Jua'u á 7 
24 dé Febrero, dé I80l.- |-Pedro do. 
U z q m a n o . — E l S é c r e t a r i b r S i l v a n o ; . 
Paramio. 
Nota i ie : los efectos, timbrados que 
" fueron sust ra ídos de: la. Aiimjnis 
' t ración subalterna de. esta v i l l ; , : . 
- Timbres especiales mMles 
' De C ÍO nesetii, 4.600; n ú m e r o s 
* 27.!38 r,l (¡0. 
. De 0,25 i d . , 198; id . 1.983 al 84. ... 
De 0.50 i d , U S ; i d . 1.715. 
Timbres p a r ¿ comunicaciones 
De 0.01 peseta. 2.800; n ú m e r o s 
5.055.333 al 88. 
De 0,05 M . , 200; id . 4.7-18. 
De 0,10 i d , 200; i d . 4.858. 
De 0,15 U . , 6.200; i d . 100.345 a l 
75: 
De 0,20 i d . , 100; i d . 515. 
De 0,25 i . l . , 200; i d . 5.784. 
De 0,30 i d . , 100; i d . 1.016. 
De 0.40 i d . , 100; id. 496. 
De 0,50 i d . , 100; id. 1.987. 
De 1,00 i d . , 100; id. 2.699. 
Don Teodoro Alvarez Carcedo, Juez, 
municipal suplente de Garrafa en 
funciones del propietario por de-
función de és t e . 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . Quint ín Diez, vecino dé Pa la -
c io , de ¡a cantidad de cuatrocientos, 
cuarenta reales, intereses y costas 
que le es en deber 0 ' Petra de Ro-
bles, vecina de Abadengo,, se sacan 
á públ ica l ici tación, como de la pro- : 
piedad de la deudora, los bienes s i -
guientes : 
1.* Una tierra en t é r m i n o de P a -
lacio, al sitio di) la R u y a l , cabida de 
veinte á reas poce mas ó menos: l i ú -
da Oriente, otra de Anastasio A l o n -
so; Mediodía,: de Isidora Modiuo;. 
Poniente; prado de Pedro Diez, de : 
Navatejera.y Norte, de l.iborío B a l -
buena; valuada én once pesetas, 
. :2.* Otra tierra en el t . ismo t é r -
mino, al sitio del >Calyero,. cabida 
de treintaly siete", á r e a s , puco;más ó. 
menos: l inda Oriente, otra dé An.-t 
toniu Balbuens; Mi;diodiii, idem/.Pb-
niente,"de ' B a r t o l o m é " Ba i t i í i eba r j ! ' 
Nur té ; terreno c o m ú n ; , váitiadi»; en. 
sesenta pesetas. '-; t ' v " • • • .;' .:r. '•; 
' 3.*' U ü h u é r t ó f e ñ - e l propio tér-:- r 
mino, al sitio de jas ''ras nel pueblo, . 
cábida de - tres áreasT-poco' más ^o';' 
menosVIinda Or ien té , con - laé eras;. 
Meriiodia,-laguna; Poniéutejv 'comi-
.nóV'y'Norte,-heredéroSi ' iJi 'by 'EüséV.^ 
: bio Campo.tde León; valuado, eo ; 
veinte pesetas:. ... . •• . 
4.* Una ':t¡érra,:'en ; t é r m i n b ; dé -
* Vi l layérJe de Arr iba, 'a l s i t i o d é l T e - ; 
í so , ' c ab ida dé oincuel'ita 'áreaSvpbco.tv: 
.'más ó menos: lindn': Or.euió' , otra.de . 
" D . Ju l i ánL lámas , ' vec ib ' y ' devLeón ; ; - ' . 
Mediodía, herederos.:Ué;Urba£ó. Lór:C 
pez; Pdnien té , de'Isidoro Modiuo, .y" 
Nor té i . de Isidoro Lójiéz iBouderá; *. 
viiluiidá en:' dosc iéntas ochéuta pe-.*" 
.setas. 
E l r e m á t e t end rá Ing-ir en la sala ' 
: de audiencia de este Juzgado,sitó en 
Ü a r r a f é l y casa del Secretario . que 
autoriza, e l día ven ti !ós dii Marzo * 
: pr0xiino y hora .de las dos de la" tar-
de; advirtiendo que -no se o d m i t i r i . 
pi stura que uo cubra las dus ter-
ceras partes dé la tasac ión , y. que. 
: pa ra . tomár parte, en .'ja subasta se 
hab rá de cpasigi.ar por los l i c i t a -
[ dores con / an te l ac ión el diez por 
{ ciento de la t a sac ión , y . respecto á 
los t í tu los no podrán ex ig i r otros 
que los que constau riel expediente 
y certif icación del acta de remate. 
Dado en Garrafo é veintiocho de 
Febrero de mi l novecientos uno.— 
Teodoro Alvarez .—P. S. M . : Manuel 
T t s c ó n , Secretario. 
L E O N : 1901 
Imp. da la Diputación provincial 
